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ABSTRAK 

Kebijakan Dividen, Kebijakan Utang dan Risiko scbagai Mcdiasi Pcngaruh 

Antara Kepemilikan Manajemen dan Kepemilikan Institusional tuhadap 

Kinerja Keuangan pada Perusahaan l\lanufaktur yang Go Public di Indonesia 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menguji kepemilikan 
manajemen berpengaruh signifikan terhadap kincrja kcuangan perusahaan mclalui 
kebijakan dividen, kebijakan hutang dan risiko opcrasional. Menguji kcpcmilikan 
institusional berpengaruh signifikan terhadap kinelja keuangan perusahaan melalui 
kebijakan dividen, kebijakan hutang dan risiko operasional. 
Penelitian ini bersi fat eksp/al1{/forl' research, karena tujuan dari penelitian ini 
adalah menjelaskan pengaruh antar vari:lhcl setclah I11cnguji hipotcsis-hipotesis 
penelitian yang dibangun berdasarkan tcori. Data dipcrolch dari laporan kClIangan 
yang sudah diaudit pada perusahaan l11:l11l1l'akt ur yang go jJ/lhlic di Bursa E fck 
Indonesia (BEl) dari tahun ~005 sampai ~Ol(). Studi ini bcrsitilt sensus yaitll 
menggunakan seluruh anggota populasi perusahaan manuhlktur yang telah memenuhi 
kriteria yang telah ditetapkan berjumlah 36 pcrusahaan. Penelitian ini menggunakan 
pooling data. Penelitian IIll menggunakan teknik anal isis jalur untuk melakukan 
pengujian hipotesis. 
Hasil penelitian 1m adalah kepemilikan manaJemen tidak berpcngaruh 
-signifikan terhadap kinerja keuangan pcrusahaan melalui kebijakan dividen, 
kepemilikan manajemcn bcrpcngaruh "ignifikan terhadap kinclja keuangan 
perusahaan melalui kebijakan hutang, kepemilikan manajcmen berpengaruh 
signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan melalui risiko operasional, 
kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan 
perusahaan melalui kebijakan dividen, kepemilikan institusional tidak berpengaruh 
signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan melalui kebijakan hutang, dan 
kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap kinelja kcuangan 
perusahaan melalui risiko operasional, 
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ABSTRACT 
Dividend Policy, Debt Policy and Risk as Infuential Mediation of Management 
and Institutional Ownership on Company Financial Performance of Go Public 
Manufacture Companies in Indonesia 
The aims of this research are (1) 10 know ;md to test whether management 
ownership significantly influences on company financial pcrfonnancc Ihrough 
dividend and debt policy as well as through operational risk. (2) to know and to test 
whether Institutional ownership significantly influences on company financi;lI 
performance through dividend and debt policy as well as through operational risk 
This research belongs to explanatory rescmch hecause thc aim of'lhls rcsc;m:h 
is giving cxplanation about the influence ,1l11ong variables aftcr tcsting rcscarch 
hypotheses which are built based on theory. The (hIla were obtamcd Ii'om financial 
report which had been auditcd on go public manu/acturc companies at lndone:;ian 
stock exchange from 2005 to 2010. This research was census which means it used the 
whole population members of manufacture company which have fulfilled certain 
criteria to the amount of 36 companies. This study used data pooling. To test 
hypotheses this study used line analysis technique, specifically regression line 
technique. 
The result of this researeh shows that management ownership doesn't 
significantly influcncc 011 company finanCIal pcrfonnancc through dividcnd policy, it 
also significantly influcncc through debt policy, but it significantly influenees on 
company financial performance through operational risk;, meanwhile institutional. 
ownership doesn't significantly influence 011 company financial performance through 
financial risk, but it doesn't significantly intluence on company financial 
performance through debt poliey. 
Keywords 	 management ownership, institutional ownership, dividend policy, debt 
policy, operational risk, eompany financial performance 
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